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Сучасна демографічна ситуація, яка склалася в Україні в цілому, у всіх її регіонах 
визначається як критична, як така, що здатна загрожувати національній безпеці, соціально-
економічній та суспільній стабільності країни.  
Демографія за визначенням досліджує закономірності процесу відтворення 
населення у зв’язку з політичними, соціально-економічними, психологічними чинниками і 
на основі отриманих знань визначає характерні тенденції, спонукаючи до коригування 
внутрішньої політики держави [1]. Навколишнє середовище, рівень життя, стан екології, 
стреси, тяжка фізична праця – це далеко не всі фактори, від яких залежить чисельність 
країни, визначається рівень народжуваності та смертності, міграції та інших 
демографічних процесів. 
Усі наведені у таблиці 1 показники відображають негативність зрушень у динаміці 
– чисельність населення зменшується з кожним роком. Серед основних заходів поліпшення 
демографічної ситуації можна виділити економічні (такі як житлове забезпечення для 
молодих сімей), екологічні (як зменшення забруднення атмосфери у великих містах), 
соціальні (кімнати для малят, щоб виховання дітей можливо було б поєднати із роботою, 
навчанням і т.д.)  
 
Таблиця 1 – Абсолютні і відносні показники чисельності населення України  
у 2009-2013 роках [2] 
Рік 
Кількість 
наявного 
населення (млн. 
осіб) 
Динаміка відносно 
попереднього року 
Щільність 
наявного 
населення, осіб 
на 1 км2 
Доля міського 
населення, % 
2009 46,14 0,995 76,5 68,45 
2010 45,96 0,996 76,2 68,58 
2011 45,78 0,996 75,8 68,68 
2012 45,63 0,997 75,6 68,76 
2013 45,55 0,998 75,5 68,88 
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